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Editor's Note: The reports in this column were adapted by Journal staff 
from the regional group newsletters and Web sites. 
MAALLTISEALLTJointConference:AMountainRetreatforForeign 
Language Techno/ow Professionals, March 19-20, 2004 at the 
University of the South in Sewanee, Tennessee. Check <http:// 
www.das.uD.edullldSEA.LUconf04.html>or<http://www.maallt.org:> 
for details. 
Imitation Originality/ Fla ttel)'-Rip-off? Fall Conference will be 
October 17-18,2003. <http://forlangs.net/mwallt.htm> 
<http://www.marlboro.edu/-neralldl> 
<h ttp:l /www.swarthmore. edu/h umanitiesllanglab/NEALL/ 
NEALL.html> 
<http://www.plu.edu/-kdnwall/#NWALL> 
InformationaboutSOCALLT2004willbepostedontheWebsite. 
<http://www.tulane.edul-socalltl> 
MAALLTISEALLTJointConference:AMountainRetreatforForeign 
Language Technology Professionals, March 19-20, 2004 at the 
University of the South in Sewanee, Tennessee. Check <http:// 
www.das.uD.edu/lldSEALUconf04.html>or<http:llwww.maalltorg> 
for details. 
Fall2003 conference planning is underway, check their Web site for 
further information. <h ttp:llwww.h umanities. uci. edulhircl 
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